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El primer boletín informativo de la Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
 
 
M. en C. José Gabriel Abraham Jalil 
Cronista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
Hace cuarenta y dos años (1973), sale a la luz el primer boletín 
informativo de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Autónoma del Estado de México cuando los estudios 
estaban todavía en el Instituto de Ciencias de la salud (ICS). Inicialmente 
se pensó en que fuera una publicación de forma regular para ser 
distribuida en los planteles de la escuela preparatoria de la Universidad, 
en ese entonces solo existían las preparatorias 1 y 2. La iniciativa de 
editar el boletín emana de las autoridades y estudiantes de la propia 
escuela de medicina veterinaria para darle difusión a la nueva 
licenciatura, con lo que se esperaba se incrementara la matrícula. 
El apoyo para la edición del boletín fue brindado por el Lic. Raúl Zárate 
Machuca, entonces Secretario General de la UAEM, la impresión del 
mismo le fue encargada al Sr. Antonio Vilchis Gil de Arévalo responsable 
de la imprenta universitaria. 
El formato del folleto era muy sencillo; hojas de papel bond tamaño carta 
dobladas a la mitad, con una grapa al centro, quedando el boletín de 20 
cm. x 13 cm.  con no más de 12 páginas que contenían tópicos 
relacionados con la profesión veterinaria y algunos otros artículos de 
interés general, que eran escritos por profesores y alumnos de la propia 
licenciatura, algunos otros apartados correspondían a colaboraciones de 
estudiantes del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS).  
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Cada boletín tuvo un tiraje de 1,000 ejemplares, mismos que se 
distribuían en las preparatorias de la Universidad por los alumnos de la 
licenciatura de medicina veterinaria y zootecnia. Para ese entonces, 
1973, entre el ciclo básico (ICS) y el ciclo específico de la licenciatura, ya 
estaban matriculados en la carrera de médico veterinario zootecnista 57 
alumnos integrados en las primeras cuatro generaciones. 
El resultado de la edición dio sus frutos puesto que varios estudiantes de 
bachillerato con interés de cursar la carrera de médico veterinario se 
enteraron a través de ese pequeño boletín de la existencia de los 
estudios en la universidad. Para el año de 1978 que se deja de editar el 
boletín, se habían inscrito a la licenciatura 834 alumnos. La escuela que 
ya estaba independiente del ICS, contaba con instalaciones propias en 
el Cerrillo Piedras Blancas, Tlachaloya municipio de Toluca.  
Se publicaron 7 números del boletín del año de 1973 a 1978.  
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Dr. en C. Luis Pérez Sotelo leyendo un boletín en donde el 
participaría como estudiante hacía 42 años, dentro del 
comité editorial. 
 
Administración del Boletín 
En el año de 1973 que se publica el primer número del Boletín Informativo 
de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el MVZ. Humberto 
Gómez Escamilla Coordinador de la licenciatura asumió la 
responsabilidad del proyecto pero inmediatamente y por cuestiones 
prácticas invitó a que los estudiantes se hicieran cargo del mismo, 
integrando así mismo un grupo de consultores médicos dentro del 
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a) Primera administración. 1973-1974 (primer boletín) 
Director. 
MVZ. Humberto Gómez Escamilla 
Comité Editorial. 
Estudiantes José Gabriel Abraham Jalil, Jesús Luis Enríquez 
Palos, Luis Pérez Sotelo 
 
b) Segunda Administración. 1974-1977 (segundo al sexto boletín) 
Director. 
José Gabriel Abraham Jalil 
Comité Editorial. 
Jesús Luis Enríquez Palos, Luis Pérez Sotelo, Eduardo Colón 
Morán 
Fotografía. Federico Hiriart Pérez y Alejandro Carbajal Ezeta 
Consultores Médicos. 
MVZ. Humberto Gómez Escamilla, MVZ. Rodolfo Hernández 




Imágenes del Boletín Informativo de la  
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1973-1978  
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c) Tercera administración. 1977-1978 (séptimo boletín) 
 
Director. 
Guillermo Fernando Meléndez Arriaga. 
Sud-Director. 
Juan García García 
Editor. 
Jorge Pardiñas Gallegos 
Comité Editorial. 
Valente Velázquez Ordoñez 
Ivonne Reyna Mata 
Alfredo Barrera Fuentes 
Fotografía. 
José Alberto Guevara García 
Asesor. 
MVZ. José Gabriel Abraham Jalil. 
 
Contenido de los boletines. 
Citaré el contenido del índice de cada boletín, con la intención 
simplemente de dejar constancia de la información que se manejaba y 
quienes colaboraban. 
 
Boletín N° 1 
1) Editorial 
2) Historia de la Fundación de la Escuela de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UAEM. 
3) La Medicina Veterinaria 
4) Infestación por Tenia del Cerdo  
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Boletín N° 2 
1) Editorial 
2) El Perro Chihuahua 
3) Historia de le Medicina Veterinaria en México. 
4) El Origen de los Animales Domésticos. 
5) Rabia: por el MVZ. Héctor Carmona Ocaña. 
6) Meditemos un Poco (frases célebres) 
7) Promocional. Segunda Gran Competencia Nacional Abierta para 
Perros de Muestra del 21 al 23 de septiembre de 1973. Invita Club 
Tiro de Pichón de México, A.C.  
Boletín N°3 
1) Editorial 
2) Meditemos un Poco (frases célebres) 
3) Raza Holstein Friesian (bovinos lecheros) 
4) Niveles de anticuerpos contra el virus de la infección de la Bolsa 
de Fabricio en México. 
Investigación realizada por el MVZ. Pomposo Fernández Rosas. 
5) Resultados obtenidos en la Segunda Competencia Nacional 
Abierta para Perros de Muestra. 
Por el MVZ. José Antonio Arena Pérez Presidente del Toluca 
Pointer Club, A.C. 
6) Brucelosis 
7) Mantenga sus establos libres del Moscas. Por Ruperto Machado 
Silva. 
8) Ser Realmente Hombres (Autor anónimo) 
9) “La Rabia es una Enfermedad Mortal” Lleve su perro a vacunar 









1) Editorial (inicio del año 1974) 
2) Meditemos un Poco (frases célebres) 
3) Participación de los Médicos Veterinarios Zootecnistas en la 
solución de escasez de proteínas de origen animal. 
4) Breves notas sobre evolución por Armando Muñoz Valencia. 
(estudiante de medicina del ICS). 
5) Ganadería Bovina en el Estado de México por el MVZ. Adolfo Vela 
Olivares. 
6) Tuberculosis 




2) Pequeño Análisis del Presente y Futuro de la Escuela de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
Entrevista al Quim. Jesús Barrera Legorreta Rector de la UAEM 
por Gabriel Abraham Jalil. 
3) Oportunidad en la Cría del cerdo por el MVZ. Adolfo Vela Olivares. 
4) Meditemos un Poco (frases célebres) 
5) El faisán de Collar por le MVZ. José Luis Castañón M. 
6) Toxoplasmosis por el MVZ. Rodolfo Hernández Velazco 










2) Cardiopatía Congénita en un canideo por Gabriel Abraham Jalil. 
Caso clínico reportado dentro del Centro Antirrábico de la Ciudad 
de Toluca. 
3) Consideraciones Morfológicas y Fisiológicas de la dentadura 
animal por. Antonio Bambú Rodríguez (estudiante del odontología 
del ICS) 
4) Meditemos un Poco (frases célebres) 
5) Impresionismo. Pedro Augusto Renoir. Por José Luis Camacho. 
6) La Perdiz. Por el MVZ. José Luis Castañón M. 
7) Los niños aprenden lo que vive. Dorothy Law Nolte. 
 
Boletín N°7 
1) Editorial  
2) Conozcamos mejor a nuestros maestros. Curriculum Vitae del 
MVZ. Humberto Gómez Escamilla. 
3) Avances Educativos. Reseña sobre talleres de “Selección de 
Medios de Enseñanza” y “Unidades de Autoenseñanza”  para 
docentes 
4) Cerdos Camborough por Fernando Meléndez Arriaga.  
5) “Aumente sus conocimientos” por Federico Hiriart Pérez. Glosario 
sobre tecnicismos en medicina veterinaria. 
6) Reseña del Curso Teórico Práctico de Inseminación Artificial en 
bovinos, ovinos y porcinos. Por Jorge Pardiñas Gallegos. 
7) Meditando un Poco (frases célebres) 
8) Alimentación del cerdo (minerales) 
Poema “Espero que al dejarme” de Leticia Leal Garza.  
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